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Аннотация: статья содержит описание эмпирического исследования самоатрибутивных ха-
рактеристик, межличностного общения и эмпатических способностей лиц с высоким уровнем ощу-
щения одиночества. По итогам проведенного эмпирического исследования выдвинутая гипотеза о 
наличии различий в самоатрибутивных характеристиках, стиля межличностного общения и эмпати-
ческих способностей у испытуемых с разным уровнем ощущения одиночества подтвердилась: инди-
виды с высоким уровнем ощущения одиночества обладают способностью легко входить в эмоцио-
нальный резонанс, сопереживать, способностью понимать внутренний мир окружающих, создавать 
атмосферу открытости и доверительности, но избеганием личностных контактов. 
Ключевые слова: самоатрибуция, межличностное общение, эмпатия, ощущение одиночества, 
психическое состояние индивида. 
 
Одиночество – сложное психическое состояние, обычно сопровождающееся пониженным 
эмоциональным фоном, плохим настроением и тягостными эмоциональными переживаниями Про-
блема одиночества является одной из серьезнейших проблем человечества, когда взаимоотношения 
почему-то не складываются, не порождая ни дружбы, ни любви, ни вражды, оставляя людей равно-
душными по отношению друг к другу. Человек становится одиноким тогда, когда осознает неполно-
ценность своих отношений с людьми, лично значимыми для него, когда он испытывает острейший 
дефицит удовлетворения в общении. Мы полагаем, что именно субъективное ощущение одиночества 
может подталкивать индивида к замене реального общения виртуальным, к вступлению в определен-
ные виртуальные группы. 
Целью исследования является изучение самоатрибуции, стилей общения и эмпатических спо-
собностей у одиноких лиц. Мы предположили, что у лиц с разной степенью субъективного ощуще-
ния одиночества будет содержательно различаться самоатрибуция, будет разным стиль общения и 
уровень эмпатических способностей. 
В качестве психодиагностического инструментария использовались следующие методики: 
а) методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 
Фергюсона - опросник направлен на измерение уровня субъективного ощущения одиночества; 
б) методика диагностики межличностных отношений Т. Лири – для изучения процессов само-
атрибуции и определения преобладающего типа межличностных отношений; 
в) методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко – для выявления пре-
обладающего канала эмпатии. 
Для просчета достоверности использовались методы статистической обработки - угловое пре-
образование Фишера. 
В исследовании приняли участие 109 свободных респондентов в возрасте от 19 до 62 лет, 
имеющих различный социальный статус и семейное положение. 
Первым этапом исследования было выделение двух групп испытуемых с низким и высоким 
уровнем субъективного ощущения одиночества при помощи методики диагностики уровня субъек-
тивного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. После проведенного статистического 
подсчета по выявлению половых или возрастных особенностей испытуемых двух групп, были полу-
чены следующие результаты. Группа испытуемых с высоким уровнем субъективного ощущения оди-
ночества не отличается от группы испытуемых с низким уровнем субъективного ощущения одиноче-
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ства по количеству вошедших в группы возрастных категорий (φ*эмп=0,912 при α=0,01) и не было 
выявлено статистически значимых различий по количеству, вошедших в группу мужчин и женщин 
(φ*эмп=1,306 при α=0,01). 
Таким образом, мы приходим к выводу, что субъективное ощущение одиночества может воз-
никнуть у испытуемых разного возраста и пола. 
Исследование самоатрибутивных характеристик. Одним и этапов исследования самоатри-
буции является изучение приписывания себе испытуемыми личностных характеристик. С этой целью 
нами была выбрана методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Нами были получены 
достоверные различия по 3 шкалам (октантам): недоверчиво - скептическому (φ*эмп= 2,768 при 
α=0,01); покорно - застенчивому (φ*эмп= 3,592 при α=0,01); сотрудничающему - конвенциальному 
(φ*= 4,088 при α=0,01). Испытуемые первой группы в большей степени, чем субъекты из второй 
группы, склонны приписывать себе как дружелюбие, и в какой-то мере агрессивные характеристики, 
в то же время наделяя себя чертами подозрительных и зависимых людей. То есть мы можем обратить 
внимание на некие противоположные характеристики у лиц с высоким уровнем ощущения одиноче-
ства. 
Такие результаты, на наш взгляд, могут свидетельствовать о внутреннем конфликте человека, 
который и может быть причиной ощущения одиночества. Поэтому, скорее всего, люди с разными 
уровнями субъективного ощущения одиночества, будут иметь (кроме групповых), индивидуальные 
различия в стилях общения, с которыми и будет связан уровень субъективного ощущения одиноче-
ства. 
Следующим шагом нашего исследования стало изучение эмпатических способностей испыту-
емых с высоким и низким уровнем субъективного одиночества. С этой целью мы ввели в исследова-
ние методику диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко. 
По итогам проведенного анализа было установлено значимое различие в группах с высоким 
уровнем субъективного ощущения одиночества и с низким уровнем субъективного ощущения одино-
чества по трем каналам эмпатии: эмоциональному каналу эмпатии (φ*эмп=3,376 при α=0,01); интуи-
тивному каналу (φ*эмп=2,573 при α=0,01); установкам, способствующим / препятствующим эмпатии 
(φ*эмп=3,373 при α=0,01). 
То есть излишняя восприимчивость и отзывчивость испытуемых с высоким уровнем ощуще-
ния одиночества способствует повышению ранимости человека. Для них характерна склонность 
«жить проблемами» других, в то время как на свои проблемы не обращают внимания. Поэтому воз-
никает чувство непонимания со стороны окружающих. Это способствует возрастанию чувства субъ-
ективного ощущения одиночества, что может приводить человека к поиску тех групп, чаще вирту-
альных, которые могут предложить индивиду хотя бы иллюзию принятия. 
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